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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.838/67 (D).—Se dis
ne que el ')tibteniente Contramaestre D. Enrique
lvarez García cese en su actual destino y pase a
restar sus servicios, con carácter voluntario, en la
&beta Descubierta.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encia, se encuentra comprendido en el punto II
el artículo 3.° ide la Orden Ministerial de 6 de ju
lo de 1951 (D .0. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.839/67 (D).—Se dis
one que el Brigada Electricista D. Amador Esté
z Díaz, al finalizar la licencia ecuatorial que se
encuentra disfrutando pase destinado, con carácter
forzoso, a la fragata rápida Furor.
1Madrid,




Orden Ministerial núm. 1.840/67 (D).—Se dis
ne que. los Suboficiales que a continuación se re
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
estar sus servicios, con carácter forzoso, en los
e al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Ayudante Técnico Sanitario D. Vicente
ayáns Gispert.---Fragata rápida Furor.
Brigada Sanitario D. Eugenio Prados Alonso.ospital Militar de Marina del Departamento Ma
mo de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 1.841/67 (D).—Por har fallecido el día 18 del actual el Sargento primeronitario D. José Rodríguez Conesa, se dispone
NIETO
Número 101.
cause baja en la Armada a partir de la expresada
fecha.
Madrid, 21 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.842/67 (D).—Por ha
ber fallecido el día 18 del actual el Brigada Celador
de Puerto y Pesca D. Joaquín Salazar Sanz, se
dispone cause baja en la Armada a partir de la ex
presada fecha.







Orden Ministerial núm. 1.843/67 (D).—Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
*se concede el distintivo de Profesorado que en elmismo se expresa al Capitán de Fragata D. Jesús
Salgado Alba.






Orden Ministerial núm. 1.844/67 (D).—Por ha
ber terminado el curso que efectuaban en la Escuela
correspondiente, se declara en posesión de la Especialidad de Química, a partir del día 15 de febrero
último, a los Capitanes de Ingenieros de Armas Na
vales siguientes :
Don José María Lladó Rodríguez.Don Carlos 'Casajús Díaz.
Don Antonio Varela Novo.
Don Félix Fernández-Fournier Iglesias.






Orden Ministerial núm. 1.845/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizarel 13.° curso de Oficiales de Máquinas de Seguridad
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Interior, del 23 de enero al 18 de marzo de 1967,
reseñado a continuación, perciba los haberes que pu
dieran corresponderle, a tenor de lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314
de 1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente) :
Capitán de Máquinas
s
LL José A. de la Maza
García. •
Capitán de Máquinas D. Francisco Ramos Gui
llén.
Teniente de Máquinas D. Ramón Pérez Escolar.
Teniente de Máquinas D. Gerardo San Martín
Leiro.
Teniente de Máquinas D. Luis Barberá Moreno.
Teniente de Máquinas D. Pedro Ródríguez So
morrostro.
Teniente de Máquinas D. Pedro Hernández Lo
renzo.
Teniente de Máquinas D. Antonio Posada Cuevas.
Teniente de Máquinas D. Francisco Rosique Fuen
mayor.
Teniente de Máquinas D. José María Gordillo
Martínez.
Teniehte de Máquinas D. Francisco Landeira
Lourido.
Teniente de Máquinas D. Manuel Rico Montero.
Tenientede Máquinas D. Miguel A. Cervera Sardá.
Teniente de Máquinas D. José M. Cervera García.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Antonio Mín
guez Allépuz.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Gerardo Gan
tes Longueira.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Antonio Oli
ver Juan.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don José Fernán
dez Vázquez.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don José María
Tocornal Párraga.







Orden Ministerial núm. 1.846/67 (D). Corno
consecuencia de haber superado el curso correspon
diente, se reconoce la aptitud de Seguridad Interior,
con antigüedad de 18 de marzo de 1967, al personal
que a conttinuación se relaciona :
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Gerardo Gan
tes Longueira.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don José María
Tocornal Párraga.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Antonio Mín
guez Allépuz.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Antonio Oli
ver Juan.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don José Fernán.
dez Vázquez.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.847/67 (D).---Se
pone que el personal seleccionado para realizar ell
el C. I. A. F. el 30.° curso de Formación de Honibrl
Clave de Seguridad Interior, del 16 de enero al 18
de marzo de 1967, reseñado a continuación, percib
los haberes que pudieran corresponderle, a tenor á
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales números
3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 288, respec.
tivamente) : .
Subteniente Contramaestre D. Juan González L.
pez.
Subteniente Contramaestre D. Manuel Guirado
Abad.
Sübteniente Contramaestre D. Agustín Aguilerd
Segura.
Sargento primero Mecánico D. José A. Díaz F.
rralbo.
Sargento primero Mecánico D. Fermín Fernández
Martínez.
Sargento Contramaestre D. Isaac López Roqueta
Sargento Contramaestre D. Manuel Páez Fernári.
dez.
Cabo primero Electricista Manuel Heredia Pérez,
Cabo primero Electricista. Esteban Costa Cal
ñeira.
Cabo primero Electricista Antonio Pérez Gallega
Cabo primero Mecánico José Lebrero Marchante.
Cabo primero Mecánico Gilberto Gil Alvarez.
Cabo primero Mecánico Benito Sánchez Fernán'
dez.
'Cabo primero Mecánico Francisco Vieito Rodri.
guez.
Cabo Especialista Electricista Antonio Castillo Cis.
neros.
Cabo Especialista Electricista José R. Suárez \'1.
deira.
Cabo Especialista Electricista Manuel Diéguez 111
riño.
Cabo Especialista Electricista José María Castro
Vidal.
Cabo Especialista Electricista Manuel Moret IV
bones.
'Cabo Especialista Mecánico Inocente Sánchez Fer.
nández.
Cabo Especialista Mecánico José L. Olaso Lópa
Cabo Especialista Mecánico" José L. Mucientei
del Campo.
Cabo Especialista Mecánico Salvador Martínez
lomera.
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Cabo Especialista Mecánico José Fidalgo Leira
a.








Orden Ministerial núm. 1.848/67 (D).-Se dis
lie que el personal seleccionado para realizar en
C. I. A. F. el 8.° curso de Formación de Pañoleros
Respetos, del 6 de febrero al 18 de marzo de 1967,
;efiado a continuación, perciba los haberes lque pu
5an corresponderle, a tenor de lo dispuesto en las
-denes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
1. a núms. 194 y 228, respectivamente) :
Brigada Escribiente D. Vicente Cbavida del Val.
Sargento Escribiente D. Juan Sáez Lanza. •
Cabo ,primero Escribiente -Daniel García Andréu.
Cabo primero Escribiente Rufino Villén Bravo.
Cabo primero Escribiente Manuel Guzmán Bení
e7.
Cabo Especialista Escribiente Antonio Puertas
artínez.
Cabo Especialista Escribiente Jesús A. Tic
o
1




Reválida de aptitud para submarinos.
Orden. Ministerial núm. 1.84/67 (D).-A pro
esta de la Jefatura de Instrucción y por reunir las
ndiciones determinadas en el artículo 6.0 del vi
nte Reglamento Orgánico para Submarinos, apro
do por Orden Ministerial número 4.612/62 (DIARIO
FICIAT, núm. 295), se revalida la aptitud para sub
u-inos al Sargento primero Sanitario D. Antonio
arín Sánchez.






Curso para Timoneles Señaleros.
Orden Ministerial núm. 1.850/67 (D).-A pro
L'esta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
a; previsiones establecidas por el Estado Mayor de
a Armada, se nombra Alumnos del curso de Timo
eles Señaleros, que dió comienzo. el día 16 de abril
1967, y cuya duración será de tres meses, a los
ibos de Maniobra que a continuación se relacionan :
Cabos primeros de Maniobra.
1. Isidoro Palma Rodríguez.
2. Valentín Díaz Vázquez.
3. Antonio Galviño Barrosa.
4. Ramón Rodríguez Duarte.
(Son cuatro los reseñados.)
-
Cabos Especialistas de Maniobra.
1. Pedro López Fraga.
2. Pedro Juan Torralbo Beltrán.
3. Antonio Vidal López.
4. César López Román.
5. Nicolás Rivas García.
6. José Torrente Penabad.
7. Jesús Constela Morguera.
8. Pedro Minchón Rebollo.
9. Luis Briones Ros.
10. Ramón Gómez Rodríguez.
11. Silvestre Martínez López.
12. Julián F. López Miranda.
13. José Pérez Freire.
14. Antonio Carracedo Trastoy.
(Son catorce los reseñados.)






Orden Ministerial núm. 1.851/67 (D).-Como
resultado del expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder al personal
ciue a continuación se relaciona autorización para usar
sobre el uniforme los distintivos que al frente de
cada uno de ellos se indican, concedidos por la Pre
sidencia del Gobierno en 21 de marzo último.
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel
Palliser Pons.-Distintivo de la Provincia de Ifni.
Comandante de Infantería de Marina D. Vicente
Freire Méndez.-Distintivo de la Provincia de Sa
hara.
Teniente de Navío D. Cándido Conde Dixon.
Distintivo de la Provincia de Sahara.
Brigada Contramaestre D. José Brage Marín.-
Adición de una barra azul en distintivo que posee.
Brigada Mecánico D. Rafael Delgado Rodríguez.-
Distintivo de la Provincia de Sahara.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.852/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por don
Lorenzo Rojas García, Alcalde de Algodonales (Cá
diz), _vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.853/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco :
Teniente Coronel Auditor D. Arturo Paz-Curbera
López.
Teniente Coronel de Intendencia D. José Suanzes
Suanzes.




Orden Ministerial núm. 1.854/67 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando Anfibio,
de conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco :
Subteniente Radiotelegrafista D. Tomás Guillén
Escámez.
Sargento Escribiente D. Carmelo Belizón Reyes.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.855/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el Marinero de primera Ezequiel Cal
Página 1.286.
vo Vélez, vengo en concederle la Cruz de Plata delMérito Naval, con distintivo blanco, pensionada coi50 pesetas mensuales, que percibirá mientras perk
nezca en el serivcio activo o ascienda 'a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 1.856/67 (D).—A pro.
puesta del Almirante Capitán General del Deparb
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompeo.
sas y en atención a los méritos contraídos pord
Operario de primera de la Maestranza de la Arz.
da Francisco Jiménez Malia, vengo en concederlola Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con 100 pesetas mensuales, qipercibirá mientras permanezca en el servicio actin
o ascienda a Suboficial.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.857/67 (D). —
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15&
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerill
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad cola
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con.
ceder al Soldado de segunda de Infantería de Marim
Juan García Aguilar la Medalla de Sufrimientos pot
la Patria, como herido en acto del servicio, con ca.
lificación de grave y con doscientos tres días de
ración. Concesión que lleva aneja el percibo de seis
pesetas diarias durante el período de cura, 1
400 pesetas por una sola vez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 18 de abril de 1967 por la que se
declaran Normas Conjuntas Militares lo
que se citan.
Excelentísimos señores :
Aprobadas por la Comisión Interministerial &
Normalización Militar, y de acuerdo con lo dispuel
to en el subcapítulo 4,131 del Reglamento de Not
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malización Militar, Orden de 27 de octubre de 1965
(Boletín Oficial del Estado número 267), se declaran
Normas "Conjuntas" de obligado cumplimiento en






"Tejido de algodón para ropa
de cama (tipo II)."
"Fundas de almohada para
Tropa."
"Pañuelos de algodón para
Marinería-y Tropa."
"Tejido de algodón para sá
banas y fundas de almohadas
del servicio de hospitales
(tipo I)."
"Sobres oficiales."
Asimismo se declara Norma "Conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
la siguiente:
NM-T 139 MA (1). "Tejido de uniforme blanco
de Marinería."
Igualmente se declara Norma "Particular" de obli
gado cumplimiento en la Armada la siguiente :
NM-B-116 M (1). "Bandera de proa o tajamar
(torrotito)."
Las Normas NM-F-18 EMA (1) y NM-S-48
EMA (1) se declaran también de obligado cumpli
miento en la Dirección General de la Guardia Civil
v en la Inspección General de la Policía Armada.
Las Normas NM-T-17 EMA (1) y NM-P-19 EMA
(1) se declaran asimismo de obligado cumplimiento -en
la Dirección General de la Guardia Civil.
Esta primera revisión anula las ediciones ante
riores aprobadas por Ordenes de la Presidencia del
Gobierno de 21 de enero de 1959, 13i de julio de 1959,
18 de mayo de 1960 v 19 de diciembre de 1961 (Bo
letín Oficial del Estailo números 23, 171, 128 y 3/62,
respectivamente), _y Orden del Ministerio de Marina
de 24 de julio de 1961 (D. O. núm. 169), que deberán
sustituirse eti las colecciones por las que se aprueban
por esta Orden.
•
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 18 de abril de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de la Gober
nación, de Marina v del Aire y Capitán General
Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 97, pág. 5.326.)
ORDEN de 18 de abril de 1967 por la que
se declaran Normas Conjuntas Militares
las que se mencionan.
Excelentísimos seriores :
Aprobadas por la Comisión Interministerial de
Tormalización Militar, y de acuerdo con lo dispues
to en el subcapítulo 4,131 del Reglamento de Nor
malización Militar, Orden de 27 de octubre de 1965
(Boletín Oficial del Estado número 267), se declaran
Normas "Conjuntas" de obligado cumplimiento en
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire las siguientes :
NM- G -448 EMA.
NM- P -473 EMA.
NM- F -474 EMA.
NM- H -475 EMA.
NM- C -476 EMA.
NM- P -477 EMA,
NM- A -478 EMA.
NM- S -479 EMA,
NM- M -480 EMA.








"Probetas graduadas para la
boratorio."
"Azufre para pólvoras ne
gras."
"Símbolos utilizados en elec
tricidad."
"Mesa de estudio."
"Silla para mesa de estudio."
"Chasis para placas radiográ
ficas."
Asimismo se declaran Normas "Conjuntas" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y
Mar las siguientes :
NM-A-484 EM-. "Aislantes térmicos tipo I.—Fi
bra mineral."
NM-C-485 EM. "Cinturón de paseo para Tropa."
Igualmente se declara Norma "Conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y Aire
la siguiente :
NM-L-486 EA. "Loneta impermeabilizada."
Asimismo se declara Norma "Conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
la siguiente :
NM-R-487 M.A. "Recepción de tetralitas."
También se declaran Normas "Particulares" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire las que a continuación se expresan :
En Ejército.
NM-C-483 E. "Color caqui mate.




NM- B -489 M. "Barnizado interior de casquillos
metálicos de munición de Artille
ría."
NM- T -490 M. "Tejidos metálicos de hilo de
acero para filtros de combustible
(fuel-oil) para calderas."
NM- M -492 M. "Mangueras de contraincendios
de 63,5 min. de (2,5"), tipo I."NM- M -4931 M. "Manguera de 101,6 mm. • de
tipo I, para descarga de eyecto
res de achique."
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NM- M -494 M.
NM- L -495 M.
NM- E -496 M.
En Aire:









NM- H -502 A.
NM- R -503 A.
R -504 A.
NM- B -505 A.
NM- C -506 A.
"Manguera de contraincendios
de 38,1 mm. de (1,5"), tii;) I."
"Libros de presentación y des
pedidas."
"Esponjas de celulosa para fil
tros de agua de alimentación de
calderas."





"Humedad en oxígeno para vue
los de alta cota. Determinación
por anhídrido fosfórico."
"Humedad en oxígeno seco para
vuelos de alta cota. Método del
higrómetro de Punta de Rocío."
"Riqueza en oxígeno seco para
vuelos de alta cota. Determina
ción por la bureta de Claude."
"Riqueza de oxígeno para vuelos
de alta cota. Determinación con
nitrómetro calibrado."
"Botas de salto para paracaidis
tas."
"Gorfo para Generales, jefes,
Oficiales y Suboficiales."
Las Normas N1‘.1-G-448 EMA, NM-F-474 EMA,
NM-S-479 EMA, NM-M-480 EMA, NM-S-481
EMA y NM-CH-482 EMA se declaran también de
obligado cumplimiento en la Dirección General de
la Guardia Civil y en la dnspección General de la
Policía Armada. Las Normas NM-U-488 E, NM-P
498 A y NM-B-500 A se declaran asimismo de obli
gado cumplimiento en la Dirección General de I.
Guardia Civil, y la NM-C-485 EM en la Inspección
General de la Policía Armada.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 1.8 de abril de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de la Gober
nación, de Marina y del Aire y Capitán General
Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 97, pág. 5.326.)
E
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in.
dican al personal de la Armada que figura en la pre.
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE26DE
DICIEMBRE DtE 1958 (D. O. NUM. 295), PREviA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA COM
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
• Capitán de Corbeta, activo, don Manuel Salazar
García, con antigüedad de 3Q de noviembre de 1966
a partir de 1 de diciembre de 1966. Cursó la docu:
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la de su solicitud, corno con
prendido en el artículo 20 del vigente Reglamento de
la Orden.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, clon Rafael Ruiz Fernández,
con antigüedad de 11 de enero de 1967, a partir de
1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. .
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE26DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, clon Mark) Cavestanv
García, con antigüedad de -19 de octubre de 1966,a
partir de 1 de noviembre de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio d'e Marina.
Madrid, 18 de abril de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. (Ud Ejército núm. 95, pág. 565.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien.
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi.
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce.
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero dell
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),1
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla.
mento,
Madrid, 11 de abril de 1967. El General Secre.
tario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Médico de la Armada, retirado, •ion Juan
Virgilio Clavero.—I-jaber mensual que le correspon
dé: 28.350,00 peseta,; desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el año 167 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 24.097,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra.—Reside en Marín.—(a) (b).
Capitán de Corbeta, retirado, don Antonio Diufain
Sánchez.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 25200,00 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 21.420,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en San Fernanclo.—(a) (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
nalamiento, puede interponer, con arreglo á lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento,"-que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Madrid, 11 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Buzón Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm..94, pág. 526.)
Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de erratas de la Orden de
1 de abril de 1967 sobre nueva estructura
presupuestaria.
Padecidos errores en la inserción de la citada Or
den, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 85, de fecha 10 de abril de 1967, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones :
En la página 4.683, primera columna, apartado 3.°
del número 2 de la norma segunda, línea segunda,
donde dice : a la clasificación orgánica del primer
grado...", debe decir : "... a la clasificación orgánica
de primer grado...".
En igual página y columna, apartado 1.°, número 3
de la norma segunda, línea tercera del párrafo se
gundo, donde dice : "... se acomodará a la del anexo
número III.", debe decir : "... se acomodará a la
del anexo HL".
En dicha página y columna, número 3 de la nor
ma quinta, donde dice : "... se incluirán en el ca
pítulo y artículo que procede...", debe decir : "... se
incluirán en el capítulo y artículo que proceda...".
En la página 4.686, primera columna, capítulo 8,
artículo 8.2., donde dice : "Agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca", debe decir : "Agricultura,
ganadería, selvicultura, caza y pesca".
(Del B. O. del Estado núm. 97, pág. 5.327.)
ORDEN de 20 de abril de 1967 por la que
se prorroga el plazo de presentación de
declaraciones por Contribución General so
bre la Renta.
Ilustrísimo señor :
Las modificaciones habidas en el régimen de des
gravaciones que afectan a la Contribución General
sobre la Renta aconsejan que en el último ejercicio
de aplicación de este tributo sea prorrogado el pla
zo de presentación de declaraciones.
En su virtud, haciendo uso de las facultades con
feridas por el artículo 25 de la Ley de 16 de diciem
bre de 1954, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner :
Se prorroga el plazo de presentación de declara
ciones de la Contribución General sobre la Renta
correspondiente al ejercicio de 1966 hasta el día 8 de
julio del corriente ario.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1967.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Director General de Impuestos Directos.
(Del B. O. del Estado núm. 100, pág. 5.520.)
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